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摘  要 
学生助学金是国家和社会为了资助贫困的大学生顺利完成学业而采取的一
项利国利民的政策，对广大高校贫困生解决学习生活的经济问题给予了很大的帮
助，实现助学金管理工作的信息化十分必要。 
论文在项目背景、研究现状的基础上进行了分析、设计、实现和测试，在业
务分析中，主要研究内容包括业务需求分析、功能需求分析和非功能需求分析。
在系统总体设计中，系统功能模块设计主要采用包图给出系统功能结构设计，数
据库设计主要采用实体关系图和数据库表给出数据库的设计。在系统设计与实现
中，主要研究内容包括系统开发环境、贫困生管理、助学金设置、助学金申请、
助学金审核、助学金报表管理和系统管理六大功能模块的设计。在系统测试中，
本章主要完成了对系统相关的测试工作。首先，本章详细地阐述了本系统的测试
原则，然后以此为指引，设定了本系统测试阶段的目标，选定了测试环境并制定
相应的测试方案。在此基础上，详细记录了测试阶段的相关测试结果，包括功能
和性能相关的结果。最后，通过对相关测试结果的分析，得出结论，说明系统在
功能和性能上满足相关需求，系统开发设计成功完成。 
 
关键词：高校；助学金管理；B/S 模式 
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Abstract 
Student grants are the state and society in order to help poor university students 
smoothly finish their studies industriy taken a policy, for the vast number of poor 
students in colleges and universities to solve the economic problems of life learning to 
give a lot of help, realize the information necessary for the management of financial 
aid. 
In the project background, the research status on the basis of the analysis, design, 
implementation and testing, in business analysis, the main research content including 
business requirement analysis, functional requirements and non-functional 
requirements analysis. In the system overall design, the main content includes system 
architecture design, system function module design and database design, system 
function module design mainly adopts package diagram gives the design of the 
system function structure, database design mainly using the entity relationship 
diagram and database table database design is given. In system design and 
implementation, the main research contents include system development environment, 
poor management, financial aid Settings, grant application, financial auditing, 
financial aid report management and system management of six major function 
module design. In system testing, this chapter is mainly to complete the work related 
to the system test. First of all, this chapter expounds in detail the test principle of this 
system, and then as a guide, set the goal of this system test phase, selected the test 
environment and formulate the corresponding test strategy. On this basis, this chapter 
details the test phase of the related test results, including the function and performance 
results. Finally, through the analysis of the relevant test results, this chapter concludes 
that system on the function and performance fully meet the relevant requirements, 
system development and design completed successfully. 
 
Key Words: Colleges and Universities; Student Grants Management; B/S Mode 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景 
随着国家对高等学校教育的重视，国家和地方政府为了资助贫困的大学生顺
利完成学业，采取的一项利国利民的政策，如设立国家助学金，这对广大高校贫
困生解决学习生活上的经济问题给予了很大的帮助。此外，社会上也有很多爱心
人士在各大高校设立专项助学金，来资助广大高校贫困生，减轻了贫困大学生的
家庭和心理负担。 
目前高校的助学金管理工作多由学生、班级、学院、校资助中心逐级完成，
需要统计和处理的数据量十分庞大，传统的评定方式不仅工作量巨大，更会因为
一些不确定因素影响结果的准确性，非常不利于学生助学金工作的有序管理和持
续开展。因此，在全面地、深入地进行学生助学金管理工作的阶段时，迫切的需
要我们去了解和掌握当前迅速发展的信息技术，并利用成熟的信息技术去信息
化、网络化学生助学金管理工作，使得助学金管理的工作效率更上一层楼，让学
生助学金的管理更加公平、公开、公正，而且提高了数据准确性。信息技术的迅
猛发展，一直在努力实现现代化办公，提高日常管理工作效率。为此，作者对学
生助学金管理工作进行了全面调研分析，考虑技术可行性和经济可行性等因素，
汇总为可行性分析报告，最后得出开发学生助学金系统是完全必要和可行的。 
1.2 同类系统研究与应用现状 
当前，信息化已成为这个时代的发展趋势，计算机技术和网络通讯技术等各
种信息技术正在迅速的发展，信息化已成为政府、企业以及高校的目标，并在加
快建设的步伐。在高等教育发展现代化的进程中，高校信息化是一个重要的步骤，
对教学改革的深化、新型人才的培养、管理水平的提高都有重要的意义。在六、
七十年代，国外就开始进行高校信息化的建设，到目前为止已经发展的比较成熟，
和国内情况相比，我国高校信息化建设较晚起步，校园网的基础设施建设直到八
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十年代的中期才进行[3]。 
近几年来，我国在高校信息化建设方面取得了比较大的进步，但是影响和制
约信息化建设的进程存在各方面的现实因素，所以在建设中存在许许多多的问
题，突出的一个很重要的问题就是很多高校忽视了对软件的开发建设，而只加大
相关硬件的建设，资金的大部分都集中升级高配置的硬件方面上。当前，很多高
校引入了相关的管理系统，但都只是供给核心部门和重要工作的需求，例如教务
管理系统和财务管理系统这样比较成熟的系统，对高校工作的实际需求上都有一
定的满足，对工作效率也有一定程度的提高，并可以缓解管理工作的负担。然而，
针对学校其他方面的管理工作，信息化程度依然不够，如没有对学生资助管理工
作信息化的管理系统。此外，以前投入建设的系统也存在缺乏综合设计和整体规
划，系统间兼容性差、数据共享难度大等缺点。 
1.3研究的内容和主要工作 
1.3.1研究的内容 
基于上述分析助学金管理系统的发展趋势，结合学生助学金管理工作的特定
需求，本文着重研究了以下内容： 
1、研究和学习了管理信息系统以及系统开发，对 UML 和数据库等技术进
行研究和分析。 
2、基于高校管理工作的科学化、规范化、信息化为指导思想，以面向对象
开发技术为依托，综合运用 B/S 模式三层体系结构的思想，结合实际需求，进行
系统需求分析和系统设计。 
3、研究助学金筛选功能的实现，使系统具有助学金管理工作决策的功能。 
4、对学生助学金管理系统的各功能模块和数据库进行详细分析，主要功能
包括贫困生管理、助学金设置、助学金申请、助学金审核、助学金报表管理和系
统管理。 
1.3.2本文主要工作  
在业务分析中，主要研究内容包括业务需求分析、功能需求分析和非功能需
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求分析。在系统总体设计中，系统功能模块设计主要采用包图给出系统了功能结
构的设计，数据库设计主要采用实体关系图和数据库表给出数据库的设计。在系
统设计与实现中，主要研究内容包括系统开发环境、贫困生管理、助学金设置、
助学金申请、助学金审核、助学金报表管理和系统管理六大功能模块的设计。在
系统测试中，本章主要完成了对系统相关的测试工作。首先，详细地阐述了本系
统的测试原则，然后以此为指引，设定了本系统测试阶段的目标，选定了测试环
境并制定相应的测试方案。在此基础上，详细记录了测试阶段的相关测试结果，
包括功能和性能相关的结果。最后，通过对相关测试结果的分析，得出结论，说
明系统在功能和性能上满足相关需求，系统开发设计成功完成。 
1.4 论文章节安排 
本文由六章内容组成，其中： 
第一章介绍了本文的项目背景，对同类系统研究与应用现状进行了概述，阐
述了研究的内容以及本人的主要工作。 
第二章是业务分析，主要研究内容包括业务需求分析、功能需求分析和非功
能需求分析。 
第三章是系统总体设计，系统功能模块设计主要采用包图给出了系统了功能
结构的设计，数据库设计主要采用实体关系图和数据库表给出了数据库的设计。 
第四章是系统设计与实现，主要研究内容包括系统开发环境、贫困生管理、
助学金设置、助学金申请、助学金审核、助学金报表管理和系统管理六大功能模
块的设计。 
第五章是系统测试，本章主要完成了对系统相关的测试工作。首先，本章详
细地阐述了本系统的测试原则，然后以此为指引，设定了本系统测试阶段的目标，
选定了测试环境并制定相应的测试方案。在此基础上，详细记录了测试阶段的相
关测试结果，包括功能和性能相关的结果。最后，通过对相关测试结果的分析，
得出结论，说明系统在功能和性能上满足相关需求，系统开发设计成功完成。 
第六章是总结与展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1业务需求分析 
业务流程调查主要任务是调查系统中各环节的业务活动，了解各项业务的具
体内容和作用，并掌握业务中要输入和输出哪些信息，此外还要详细分析数据存
储和信息的处理方法和处理过程等。它对确定系统的逻辑模型有非常重大的作
用，可以详细的了解系统的现行状况，是必不可缺的环节。业务流程调查的主要
内容包括各个环节的需要处理的业务、信息的来源、处理信息的方法、计算信息
的方法、信息的流向、信息提供的时间和形式(如屏幕显示、单据或者报告等)，
而且调查流程应该逐步的沿着原系统信息流动的过程来进行。 
在调查系统业务流程的过程中，不仅需要非常多的工作量，而且还要格外的
仔细耐心。此外，开发人员和系统用户之间需要密切的联系，并进行及时的沟通。
调查中，和自身相关的工作任务完成好是一方面，所进行调查的业务与其他业务
之间的联系也要仔细的考虑好。 
主要存在如下几方面的问题： 
1、助学金结余较多，资金管理不尽规范。造成结余资金较大的主要原因，
是流失学生较多；此外，部还存在多申报受助学生人数的情况。由于现行制度对
助学金结余如何管理尚无具体规定，导致结余资金管理五花八门，结余资金分散
在财政、教育、劳动、学校多个环节，对中央资金安全构成隐患。 
2、助学金结余用于配套。 
3、降低了补助标准。由于申报材料不及时，对招生及转入新生仅按 2 个月
标准发放，与国家的标准相差甚远。 
4、助学金发放不及时。没有做到急困难学生之所急，落实国家助学政策时
效性较差。 
5、未按规定提取助学经费。由于经费困难、执行政策意识不强等原因，对
助学政策较为漠视。 
学生处 ：在原有业务流程分析中，主要进行助学金设置审核、助学金申请
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复核、助学金统计、助学金上报。 
班主任 ：在原有业务流程分析中，主要进行贫困生认定、贫困生名单管理、
学生信息异动管理、设置调研、设置需求管理、助学金评定、提交助学金名单 
学生科 ：在原有业务流程分析中，主要进行贫困生认定、贫困生名单管理、
学生信息异动管理、助学金设置申请、助学金设置审核、助学金统计、助学金上
报 
学生：在原有业务流程分析中，主要进行贫困生申请、申请材料管理、助学
金申请复核、助学金申请审批、助学金名单公示 
党政办公室：在原有业务流程分析中，主要进行贫困生审批、异动审核审批 
学生处长：在原有业务流程分析中，主要进行助学金设置审核 
校长：在原有业务流程分析中，主要进行助学金名单公示 
贫困生管理流程 
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学生 班主任 学生科 党政办公室
填写贫困生申请
表
提交贫困生申请
提交贫困生材料
整理申请学生名
单
整理申请学生材
料
提交申请材料 审核申请材料
是否通过？
审批申请材料
是否通过？
YN
N
Y
贫
困
生
认
定
图 2.1 贫困生认定业务流程图 
 
如上图所示，贫困生管理业务流程图是为学生、班主任、学生科、党政办公
室进行贫困生认定的业务流程。学生填写贫困生申请表，并提交贫困生材料和贫
困生申请信息，班主任整理申请学生名单和申请学生材料，提交申请材料，学生
科进行审核，确定是否通过，如不通过则由学生重新提交，如通过则由党政办公
室进行审批，确定是否通过审批，如不通过则学生重新进行申请，如通过则结束
任务。 
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党政办公室 学生科 班主任
下发审批通过名
单
名单统计
名单上报
接收名单
通知班主任 每月名单统计
名单上报
贫
困
生
名
单
管
理
 
图 2.2 贫困生名单管理业务流程图 
 
如上图所示，贫困生名单管理业务流程图是为党政办公室、学生科、班主任
进行贫困生名单管理的业务流程。党政办公室下发审批通过名单，由学生科接收
并通知班主任，班主任统计每月名单后上报，学生科对名单进行统计并上报，结
束任务。 
助学金设置流程 
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